












In Deutschland hat die Kultusministerkonf，~j 告nz zVv' i九ch ，~n 2002 und 2004 flir 
di己 Oberstufe己ln記 der Einheitli.chen 
g記n VOf2己no立lnen.Auch fUr das Faιh Deutsch 
U 
die revidierten EPA 
einem sta:rl仁erf¥.mktionalisHschen 
Ausdruckc. Der L己sendemus versuchen町'1011d日r
d巴ren
des Text日saus宮
E己hendunter d自S'¥/orvvi5sens aus v記rschiedenenBer己ichensein日nSinn 
in ein自mkommunikativen Akt zwisch巴ロL自己γundText zu erschl民自己fl.
In dieser A.rbeit wird versuchL anhand einem konkreten mI[ dem 
1.6 4主 修正台
Gedicht von Eichendorff und Erich Fried die neue die die ・
d告 EPA号roffnet，u.na deren Problematik zu日rortern.
In EPA bilden uberwiegend und Methode del' Text2cnalyse als 
zur geIingenden bzw. adaquaten ell1en wesent岨
iich己nASDe!;:t der zu erreich巴ndenKornpetenzen aus. Ein Problem bzw. eine Schwie-
mit Lyriktexten Iiegt einers告itsdadn， das das bei der 
Int巴rpretation号inerLyrik wirkende Wissen oft ub記rdas im Unterricht behandelte 
Iit邑r旦turg巴schichtlich日od巴rliteraturtheoretische Ori巴 w己ithinausgeht. 
Andererseits geht es darurnヲwieder motivationale Aspekt des Lesens訓告
B自zugnahmed自sLesers mit Texten bzw. 3t邑lul1立nahmeund 





der Lander in der Bundesrcpublik Deutschhmdラ以下 K.MKと田谷す)が「教育スタン
ダー iごI(Bildun立sstandards)を公表し、現在では、ドイツの 16'J刊のすべてが「教
アピト内














































































































































































































EPA .C'!まこ (J)ょう lこ. 強調され
るが、読者としての生徒の侭!の感性の側面白が取りとけrられていないわけではな
し、とりわけ文学テクストの「形成的読解」では、「登場人物を生き生きと、わ























Del' Abscllierl von Eichcndorff (1810) 
1 Wel・hatdich町 duschoner 'Naldヲ
Aufgebaut so hoch da droben? 
Wohl den Meister will ich loben‘ 
noch mein Stimm erschallt. 
Lebe wohし
wohL du schon日rVvald! 
すiefdie "N elt v己rworrcnschalll， 
Oben einsam Rehc grase仏
Und wir zichιn fort und blasen， 
10 Das es iausendfach verhallt 
Lebe wohl句
Lebe wohl勺duschoner Waldl 
B乱nner，cler so kuhle wail.:! 










Leb号wohLdu schoner Wald! 
Was wir stil gelobt im Wald笥
20 'N Ollelγs drausen ehrlich haltc九
Ewig bleib号ntreu die Alten: 
Deutsch Panier、dasrauschend walit円
しebewohl， 
Schirm dich Gott司 duschoner Wald! 
Nell告Naturdichtmng Erich Fried (1972) 
Er weis das es eintδnig ware 
nur immer Gedichte zu machen 
uber die dieser Gesellschaft 
und da品erliebel日b巴 dieTannen am 
schreib古江 sollte




von den Tann叩呂町l ZU 5chr己iben
10 Aber sogar 巴nner wirklich truh genug aufsteht 
und sich hinausf:乱hrenlast zu dcnτanncn am 
15 
20 
i百iltihm dann etw乱5むinzu ihrem Anblick und Duft? 
Oder ertapptむrsich auf der Fahrt bei dem Einfall: 
Wenn Wii hinauskommen 
sind sie vielleicht schon 
und liegen astlos auf d日mze!・klufieten
w阜il
Das ware zwar 
doch der 
Span巴nund 記nenN以leln
Spekulant den Boden gekauηt hat 
war思dannstai・ke!
und das auf den gesagten 
持情詩の解釈とコンビタンス指向
ware dann hellぽ weilkeine Baumkrone mehr 
der Sonne im stunde. Das 
war号制nneuer Eindruck 
25 se!bster!ebt und sicher mehr als genug 
















































応用といえる。 6行ずつの 4詩節構成、 4詩脚によるトロカイオス、リブレイン
























































'0口rJager Absclhiedと'"AlI_derl Ha.s己ngarl:(:n-;(~土]810年の秋、すなわらアイピ主ン Fノレブが
生地 Lubowitz均、ら Wienに旅立ゥ前の時期に!戎立したとされ、これらを台む一つの連作
詩集が言十回されてし、たことが知られている。 j凶83幻7に発茨己δ(れした
して一、 最初]の l行“ schO:n.erGrun~l 0 i-lül~len~'を "OTälわr vý官it:~， G ElÖh，~n."に
変更し、“f¥.i1de日Has記ngarten“の最後の告IJ“Dfrfgibt nicht Ruhnl， noch ?\I 3.I.Ti!B n~. うが削除され
ている。アイヒエンドルフは Lubo~Jitz に実在する庭園を干ーマとした';/\n deu 
Hasengarten~"Oコテクストから 特定の実在する対象への関係性を取り除いてし、る"(vgl 

































自然詩が、むしろ、 「鹿J I狩人J(Higer)司 「森J 、 I (角笛を)
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